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…一’　皿一…■　　　一 「 』0｛一一」L」一一…一東磯 SCU遅A
上記の浮かに北浜地引網参加採集　7回
○　主な採筆動物名（x印はユ962年4月ユ目以降はじめての入檜動物）
　無脊権動物：ハナガナクラゲ．×カキノテクラゲ．チソゴイソギンチャク．
　　Xトガリオウギガニ・シロウミウソ・×ヒメマダラウーミウソ・Xフタイロ
　　ニシキウミウシ・Xガトメウミウシ・ウグイスガイ・ニシキヒザラガイ・
　　ハナイカ．ヒメコウイカ．スナダコ．タコノマクラ．アカガニナマコ．
　　シロボヤ．ベニボヤ。
魚　類：マダラトビエイ．ヒバシコウジ・ハマトビウ者．ハナハゼ．キヌバ
　　リ・クマノミ・ミツポンクロスズメ・カゴカキダイ・オニハタタテダィ・
　　ナガハギ・ア青サハギ・イシガキフグ・モヨウフグ・ハナミノカサゴ。
a購　　入
　　先月にひきつづき，雑賀埼二本釣漁師よりの入棺が主であったが．下旬には
　江川エビ漕ぎ綱より，砂地の動物も多く集りだした。
　○　主な購入動物名
　　無脊権動物1×ベニコエダ。ソヤコ．テッポウエビ．Xサメハダヘイケガニ
　　　．×コフカラッパ．Xツノナガコブシガニ．アサヒガニ．×ケブカユニソコ
　　　ゥガニ・×ツキビガイ・×キソチヤクガイ・×キソシバイ・×アラレガイ
　　　。Xウズラミヤソロ　．メヒカリイカ。
　　魚　　類：ハマクマノミ。ハナビラクマノミ。ミスシリュウキュウスズメ
　　　・×スミッキトノサマダイ・Xロリカリーア・×ファイアマウス（以上外地
　　　産、　×ハナアナゴ・モソガラドゥン・Xアカタチ・アカアマダイ・
　　　ルリハタ．ホウキハタ、×サクラダイ．ココスジフエダイ．Xトカゲゴチ
　　　．クロウ｛／ノシ’タ，×ゲソチョ。
◎飼育状況
　　中旬より水温が2ポCを越えたので．妬3ユ．32．34．呂5．A．B
　．J．Kの各槽に白点病が続発したが．中水槽室の呂槽（今月新設した内氏単
　独循環装置は，まだ炉過細菌のはナこらきが弱い）をのぞき、早期治療が効き．
　被害はわずかであった。飼育動物種数は・．次表のように，魚類．無脊権動物と
　もに。これまでの記録を更新した。
　　5月目1日現在．飼育中の動物は，総計476種、邑646個体以上で、そ
　の内訳は次の通り。このうち．観覧水槽に飼育．展示中の動物は喚45種二
　a2ユ5個体以上。
カイメン類、三里．岬．倒李
ヒドロ虫類3〃10〃
ヘチクラゲ類一〃　一一〃　；
ウミ｝サカ類　7〃　16〃
ヤギ類6〃48〃
ウミエラ類ユ〃　4〃
イソギンチャク類　6”　77”
イソサソゴ類10〃53〃
ツノサンゴ類1〃　1〃
ハナギンチャク類　1〃　12〃
ヒモムシ類1〃　・1〃
資
ゴカイ類・種ユ麟1レカ類る種　・個体
カブトガニ類1〃ユ〃一1タコ類呂〃　6〃
フジツボ　　　　　　　　　　1ウミダ類　3〃　1言〃
エビ　輝｝Z∴聖ザニ■ヒトデ類　ユO〃　207〃
シ　ヤコペ類2〃　30”　1クモヒけ類　　7〃　　ユ6”
ヤドカリ類9〃111”ウニ類12〃134”
カニ　類45〃16辺〃，ナマコ類　6〃　51〃
アメフラシ類1妙41〃ホヤ類5〃25〃
二枚貝類22〃409一〃’；軟骨魚類11・　78〃一
巻貝類38〃525〃　硬骨魚類213・1る24〃
ヒザラガイ類2〃　3〃≡≡カ　メ　類　　る〃　　15〃
料
6月の気象（午前9時観測）
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